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Cr6nica 
ra se especializó en repertorio antiguo, so-
bresaliendo en un programa de "Canciones 
de Cuna" de la tradid6n europea. que fue 
llevado al disco. Aparte de esta actividad. 
la música para cuarteto, para trío, con o 
sin voces, fue cultivada por ~te grupo en 
múltiples actuaciones dentro y fuera de 
Concepci6n. 
Un año de vida cumpli6 la A.ociaci6n 
Amigos de la Música. presidida por Lau· 
/ Revista Musical Chilena 
renda Contreras. Directora ere! Conserva· 
torio local. Esta Asociaci6n promueve la 
presentaci6n de artistas en Conceoci6n. fa· 
cilitándole salas. publicidad, etc. En los con· 
ciertos de celebraci6n del .lIniversario se es-
cuch6 a la arpista loabel Bustamante. al 
guitarrista Antonio González, al Coro de 
Ta1cabuano (director Mario Canovas). en· 
tre otros solistas y conjunto. del país y de 
la zona .ur. 
BALLET 
Estreno de "Huapango" por el Ballet 
Nacional. 
En el Teatro lE", sede permanente del 
Ballet Nacional Chileno. se inici6 una in· 
tensa temporada de presentaciones semana· 
les el 5 de octubre. 
El repertorio de esta Temporada 1968 
de Ballet incluy6 las reposiciones de: "Alo-
tria", Strauss-Uthoff; "Amatorias", Grieg .. 
Bunster; "Capicua 7/4!·. Brubeck.:Bunster; 
"Catálisis". Shostakovich-Cranko; "Celebra· 
ción Trágica", Starer .. Butler; "Concertino", 
Pergolesi-Koner; ''La Victoria Inútil". Re-
vueltas-Carey, y Jos estrenos de: "Alusiones" t 
Webem-Contreras; "La Silla Vaela". Fala· 
bella-Bunster y "Huapango", Moncayo .. Con-
treras. La Revista Musical Chilena ya in· 
form6 sobre los estrenos de "Amatorias" y 
"La Silla Vacía", pero no alcanzarnos, en 
nuestro úhimo número, a referirnos al estre-
on de "Huapango". 
Sobre el estreno de "Huapango". Fede· 
rico Heinlein dijo en "El Mercurio": 
..... La core6grafa Gloria Contreras nos di6 
una primera prueba de su talento con la 
obra "Alusione .... montada por el Ballet Na-
cional. Ahora dicho conjunto ofreci6 otro 
e.treno de la artiata mexicana. Sobre "Hua-
pango", partitura folkl6rica de su compatrio-
ta Pablo Moncayo. ha inventado un ballet 
de idéntico nombre que COljstituye una serie 
de danzas abstractas. Sin elll.bargo. aunque 
no haga referencia a ninguno de loS ele-
mentos populares de la música. exi.te un 
lazo intimo entre ésta ---i>minentemente bai· 
lable- y los pasos y movimientos de la co-
reografia. percibiéndose en ambas notable 
correspondencia de ritmo, vigor e intención. 
Con esta presentaci6n el Instituto de Exten· 
si6n Musical ha dado otro paso adelante 
en su empeño de renovar y enriquecer el 
repertorio del Ballet Nacional Chileno". 
Ballet de CtlmarfJ "BALCA". 
BALCA, el Ballet de C4mara del Instituto 
de Extenai6n MusiCal, nacido en 1967 bajo 
la dirección de Malucha Solarl y que agrup6 
a core6grafos y baílarlnes que se dedicaron 
a explorar e investigar dentro del campo 
de la creaci6n dancística y el movimiento 
corporal. después de una etapa de espera. 
volvi6 a presentarse frente al público en el 
Teatro lE... ahora bajo la direcci6n provi. 
soria de Gabriela Concha. 
El programa de esta nueva etapa incluy6 
la reposici6n de lo. mejores ballets de las 
presentaciones inaugurales de 1967: "Rit-
mo y Espacio"; "Mujeres de España"; "Pá_ 
jaros"; HLast-Qut" y ceEn la Playa", .y el 
estreno de "Ceremonias" I con múscia de 
Celso Garrido-Lecca y coreografía de Her. 
nán Baldrich. El ballet "Ceremonias" se 
basa en un cuento de Julio Cortazar "Ce-
remonia Trágica" J ceremonial de tipo inte-
rior. de los rituales de las pequeñas cosas, 
la concreci6n de vivencias que no son más 
que situaciones muy pasajeras. 
Federico Heinlein, en BU crítica en "El 
Mercurio", dijo sobre este estreno: " ... Se 
conjugaron en esta producci6n las virtudes 
de dos creadores con la jerarquia de los 
j6venes elementos del nombrado grupo ex· 
perimental. Texia "Fariña. Gabriela Casali. 
Veronica Angulo, Carmen Díaz. M6nica 
Monsalve. Leonel Lagos y Teruyi Sakamoto 
evidenciaron ser bailarines competen tes, ca· 
pacea de traducir con disciplina y elocuencia 
somática las ideas del core6grafo. Este ob-
tiene de los cuerpos una gama fascinante. 
Su obra combina un hierático ambiente 
oriental con rasgos experimentales en total 
fusi6n de estilos. Los movimielltos de 1 .... 
figuras y su enlace hablan en forma cons-
tante de la armoniosa visi6n de un creador 
que tiende a unificar los diversos factores 
en un arte significativo. La sugerencia de 
estas "Ceremonias" se debe ell. medida con .. 
siderable a la maravillosa corre1aci6n entre 
danza y música. La sabia economia de me-
dios de la partitura de Garrido-Lecca realza 
su encanto, que mana, en forma misteriosa, 
de sones y silencios finamente acordados. 
F elid tamos al Servicio de Diseño y Pro-
ducci6n Técnica de Espectáculos del lE .. 
por el excelente gusto de ve.tuario v esce· 
nografía" . 
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Taller de Danza del Instituto Cultural de 
LflS Condes. 
El Taller de Danzas de Las Condes es 
otro conjunto de danza ~rimental que 
trabaja en la exploraci6n del movimiento, 
el uso del espacio y de la composici6n. Di-
rige e.ta pequeña compañia de cámara la 
bailarina inglesa Joan Turner y junto a ella 
el bailarín Alfonso Unanue. Este grupo tam-
bién debut6 en 1967 con exc~lentes auopi-
ciol. 
En la Sala Mozart, el Taller de Danza, 
estren6 durante el mes de diciembre cdl.tro 
ballets: 'Así, eso es .... n, con coreografia 
de Hernán Pérez y mÍlsica de Los Beatles; 
"Trio", con coreografía de Hilda Riveros y 
música de Gustavo BeCerra; "Acuso" J t~· 
bién con coreografia de Hilda RiverOl y 
mÍlsica de Fernando Garcia y "DÍlo", con 
coreografia de Robert Stuif y m(~ca de 
Respighi. Junto a estos estrenos se repusie-
ron ballets de tanta jerarquia como "Mu-
chacha", "Casi foi'mal" y "Agresión". 
El critico Federico Heinlein, al referirse 
a los estrenos del Taller de Danza, dice: 
u ••• En "Así, eso es ... ", el. coreógrafo 
Hernán Pérez utiliza la mmica de Los Bea-
des y sus parodias del barroco, poniendo en 
solfa, a su vez, muchas actitudes del ballet 
tr~cional. Explota con destreza la comi-
cidad y el talento mlmico de Marítza Pa-
rada, Fernando BeItrami, Rayén Méndez, 
Kai Peronard, Vivian Agosin y Sonia U ri-
be. Simpática chacota, que permite a todol 
hacer el ridiculo de manera graciosa, IU 
efecto se debi6, en parte, al humorlstico 
vestuario de Marco Correa. 
"Un 'Trio", de Hilda Riveras, nos pare-
ci6 poco más que una moderada prueba de 
talento coreográfico. En cambio, IU "Dúo", 
sobre cuatro poemas concretos, de Fernando 
Garcia, revelb una imaginaci6n surrealista 
de vigor y originalidad. Un hombre y una 
mujer en barrosas mallas anat6micas, ejecu-
tan acrobacias y contorsiones que impresio-
nan por su obsesivo clima onmco. Creaci6n 
de fantasia extraordinaria, fue magnifica-
mente vertida por Fernando Beltrami y la 
dotada core6grafa. 
"Dificil imaginar contraste mayor que 
aquél, entre este "DÍlo" y el de Robert Stuif, 
que fue la Ílltima novedad del programa. 
El propio Stuif y la sobresaliente Rayén 
Méndez interpretan este baile"Pantomima 
que recibe su ambientaci6n sonora de algu-
nos compases de un aire antiguo en tranJ-
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ctipci6n de Respighi, interrumpido por ex-
tensos lapsos de silencio absoluto; suspensio-
nes mágicas que el core6grafo llena Con un 
conteIlido poético de alada ternura. Qué 
sensibilidad, qué pureza y nostalgia, qué 
hermosura de lineas se imponen agu! con 
sencillez y emoci6n sobrecogedora. Después 
de esta velada, Hilda iRiveros y Robert Stuif 
figuran entre 101 core6grafos de quienes 
pueden esperarse grandes cosal". 
Estreno de "Duantuk. F;yu", de Germ4n 
Silva. 
El core6grafo Germán Silva estren6 en el 
Teatro Muuicipal, con el Ballet Municipal, 
su ballet con elementos primitivos arauca-
nos "Duantuke-Eyult, que significa "Te evo-
co o te recuerdo". 
En su critica, Yolanda Montecino dice so-
bre este estreno: "La idea de trabajar una 
coreografia con elementos mapuches, tra-
suntando s610 las esencias de ese mundo 
del pasado, nOI parece válida e importante. 
Mejor aÍln, la inquietud de un coreautor 
por elementos del continente es por si mis-
ma laudable y mejor aÍln al hacerlo, incor-
porando este material a las normas creati-
vas contemporáneas. Germán Silva intenta 
con "Duantuke-Eyu" este tipo de incursi6n 
y recreación. Sin embargo, se ve menosca-
bado por dispersi6n en el tratamiento del 
tema mismo, reiteraci6n, falta de un ritmo 
16gico de desarrollo y originalidad 0610 re-
lativa en cuanto a léxico y composici6n ... ". 
Estreno de "BiehogTafla" por e/ Ball.r de 
C4mara "BALCA". 
La clauoura de la temporada de Ballet 
del BALeA tuvo lugar en el Teatro lE"', con 
el estreno de "Bichografla" de la directora 
del conjunto, Gaby Concha, y mÍlsica de 
Malee Henry. 
"Bichografia" es un ballet de carácter 
c6mico que exige, gran coordinaci6n a, la. 
bailarines y una fuerte conéentraci6n en la 
labor de conjunto. 
En "Las Ultimas Noticias", el critico Ni-
no Colli, al referirse al estreno de este ba-
llet apunta: " ... Por muy atrayente que 
sea "Bichografia", no llega a ser un ballet 
en el sentido cabal del término. Es, más 
bien, un exponente tlpico de lo que podrla-
mos designar como "plástica de movimien-
to", realizada con sentido artistico, pero en 
el que la danza brilla por IU ausencia 9. es 
prácticamente inexistente ... ". 
NOTICIAS 
Temporada de concierros de la Sinfónica de 
Chile para esco/ar.s y pobladores. 
Un programa especial de conciertos po-
pulares, especialmente dirigidos a estudian-
tes y pobladores de comunas cercanas a la 
capital, desarroll6 la Orquesta Sinf6nica de 
Chile bajo la direcci6n de David Serende-
ro. Los programas incluyeron obra. cortas, 
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